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 80-річчя академіка НАН України 
П.Д. ФОМІНА 
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України і 
НАН України Петро Дмитрович Фомін народився 10 верес-
ня 1939 р. У 1962 р. закінчив Томський медичний інститут. 
З 1970 р. працює в Національному медичному університеті 
ім. О.О. Богомольця, нині — завідувач кафедри хірургії № 3. 
Наукові дослідження П.Д. Фоміна присвячені широкому 
колу проблем планової і невідкладної хірургії. Вагомим досяг-
ненням є наукове обґрунтування і розроблення нових методів 
діагностики та лікування патології травного тракту, гострих 
захворювань органів черевної порожнини та шлунково-киш ко-
вих кровотеч (ШКК), хірургічної інфекції. Він вивчає пробле-
ми діагностики та хірургічного лікування ШКК, невідкладної 
хірургії гострої абдомінальної патології, абдомінального сеп-
сису та гнійно-за паль них ускладнень з боку післяопераційних 
лапаротомних ран. В останні роки зосередився на розробленні, 
теоретичному обґрунтуванні і впровадженні у клінічну прак-
тику мінімально інвазивних ендохірургічних технологій та 
приладів для лікування ШКК. Співпрацює з фахівцями уста-
нов НАН та НАМН України в галузі створення низькомодуль-
них біосумісних сплавів із заданими властивостями та вико-
ристання виробів з них для рентгенендоваскулярної оклюзії 
судин черевної порожнини при портальній гіпертензії, усклад-
неній кровотечею. Розроблено та впроваджено в кількох ліку-
вальних закладах України зразки шпитальної інформаційної 
системи «Електронна лікарня», удосконалюються методи та 
інструменти електрозварювальних технологій у невідкладній 
абдомінальній хірургії.
Протягом тривалого часу професійна діяльність П.Д. Фо-
міна пов’язана з військовою медициною, зокрема з наданням 
консультативної та хірургічної допомоги пораненим у військо-
вих госпіталях. Він бере активну участь у загальних щорічних 
зборах військових лікарів України, на яких виступає з ґрунтов-
ними доповідями, переважно з питань невідкладної хірургії та 
підготовки хірургічних кадрів.
П.Д. Фомін опублікував 850 наукових праць, у т.ч. 22 моно-
графії, має понад 60 авторських свідоцтв і патентів на винахід.
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